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ABSTRAK 
 
  Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari 
masyarakat berupa tabungan, deposito, giro dan menyalurkannya kembali kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kehidupan sehari-hari, bank juga dikenal oleh 
masyarakat sebagai tempat meminjam uang dalam bentuk kredit, tempat penukaran 
uang, tempat menerima segala bentuk pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 
pembayaran uang kuliah dan jasa pembayaran lainnya yang disediakan oleh bank. 
Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan Sikoci Pendidikan 
merupakan salah satu produk terbaru yang dikeluarkan bank nagari pada tahun 2018, 
tabungan ini merupakan tabungan dana pendidikan anak dimasa mendatang. 
  Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui 
Mekanisme Tabungan Sikoci Pendidikan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Ibuh 
Payakumbuh, dan untuk mengetahui perkembangan minat nasabah khususnya yang 
memiliki anak yang membutuhkan dana untuk masa depan pendidikan. Dalam 
penelitian ini di dapatkan kesimpulan dari waktu kewaktu minat nasabah bank nagari 
Tabungan Sikoci Pendidikan semakin bertambah. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 Tuhan tak’kan terlambat.Dan juga tak akan lebih cepat...Semuanya..Dia jadikan 
indah Tepat pada waktunya. Nothing is impossible. 
 Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk 
Ayahanda dan Ibunda yang telah memberi dukungan dan doa yang tiada henti selama 
pembuatan Tugas Akhir.  
Dosen Pembimbingdan Dosen Penguji. 
Saudara 
Mantan 
Sahabat dan Teman-teman angkatan 2017 
Dan Semua orang yang sudah menolong menyelesaikan Tugas Akhiri ini. 
